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    影响期权价格的因素主要有5 个：股票的市场价格S，约
定价格X，距到期期限T-t，股票价格的波动率σ，无风险利率
r。5 种因素对期权价格影响可由表1 来表示。
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    确定期权价格的过程就是期权的定价。1997 年的诺贝尔
经济学奖就是颁给了在期权定价理论研究上做出杰出贡献的两
位经济学家，他们研究得出的期权定价的公式为：
    C、P 分别表示买权和卖权的价格；N()表示正态分布函
数：其他符号同上文所示









    举例来说，以A 股票为标的资产的期限为9 个月的买权，
A股票现在的市价S 为16 元，期权的执行价格X 为18 元，无
风险利率为10%，过去一年股票月收益率(τ=1/12)如表2 示。
    根据表2给出的数据我们可以计算得u=0.682%，σ=23.32%。
在得到与确定期权的价格有关的这5 项因素之后，我们计算出这
个买权的价格C=0.9836元。
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    D：债券价值；B：债券面值；n：债券期限；kn：票面利率；
kr：投资者要求的收益率。
    2002年6月万科企业股份有限公司发行了总额为15亿元
的5年期可转换公司债券，债券面额B为100 元，年利率Kn为
























































    技术分析是指对股票市场的市场行为所作的分析。其特点
是应用数学的、统计学的和逻辑学的方法对市场过去和现在的
行为进行分析，归纳总结一些典型的行为，从而预测股票市场未
来的变化趋势。
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